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C e n t ru  1 Bos.ra j '.iinutes 
T u e sa ay ,  Oc c . 2, 1 j / 1
The m e e t in g  was c a l l e d  t o  o r h . - r  jy  B i l l  R e y n o ld s .  The . in u l  o f  th e  p r e v i o u s  v e s t i n g  
w ere  r e a d  an d  approvf ...
O lson  r e p o r t e d  d o t  |£L3«?b p r o f i t  was r a t e  on t :  a o r i e n t a t i o n  weed DU m ixer  .
The r e p o r t  was a c c e p t e d .
Lucas  o f  t r a d i t i o n s  b o a rd  r e p o r t e d  t h a t  t h e  f i r s t  303 a n d  B e a r  la w  t a p o i n  w i l l  be 
u c to o e r  11. D i s c u s s io n  fo l lo w e d  c o n c e r n in g  t i e  p o rp o se d  c a r d  show to  be u sed  a t  
U n i v e r s i t y  gam es. Lucas  r e p o r t e d  t h a t  i t  w ould  be  p o s s i b l e  t o  d i v i d e  a minimum o r d e r  w i t j j  
a n o t h e r  s c h o o l  an d  t h a t  a lo n g  r a n g e  p rog ram  would  be  most p r a c t i c a l .  T e n t a t i v e  p la n s  
w ere  drawn up t o  c o n ta c t  .ISO on th e  m a t t e r .
Dean W u n d e rl ic h  e x te n d e d  an  i n v i t a t i o n  t o  members o f  C e n t r a l  B oard  t o  a m e e t in g  of 
s t u d e n t  l e a d e r s  t o  be h e l d  i n  x r e s i d e n t  - - c F a r la n u ’ s o f f i c e  O c to b e r  15, a t  3 :0 0 .  The 
p u rp o se  and  a d v a n ta g e s  o f  su c h  a  m ee t in g  w ou ld  be: ( 1 ) deve lopm en t o f  campus l e a d e r ­
s h ip ,  (2) b e t t e r  o r g a n i z a t i o n  and. c o n t a c t  f o r  l e a d e r s ,  a n d  ( 3 ) b ro a d  g roup  r e p r e s e n ­
t a t i o n  t o  common campus and  l e a d e r s . i p  p r o b le m s .  The i n v i t a t i o n  w as a c c e p t e d .
S c h l ie m a n  r e p o r t e d  t h a t  th e  band bu d g e t  i s  i n a d e q u a te  b ecause  o f  i n c r e a s e d  t r a v e l  
expense  t o  Bozeman r a t h e r  t h a n  B u t t e .  I n  a l e t t e r  from  h r .  Gre ., i t  i s  s t a t e d  t h a t  
a p p r o x im a te ly  775O.OO c o u ld  be sa v e d  by n o t  making t h e  t r i p ,  w h e r e a s  I 3O5 .OO must be 
a p p r o p r i a t e d  by C e n t r a l  Board t o  e n a b le  t h e  e n t i r e  band  t o  make t h e  t r i p .  D i s c u s s i o n  
f o l lo w e d .  L c M a s te rs  moved t h a t  we do n o t  make t h e  a p p r o p r i a t i o n .  Goppedge s e c o n d e d .
The m otion  w as  c a r r i e d .  I t  w as  d e c id e d  t h a t  N e ls o n  w ould  s r a t e  t h e  s i t u a t i o n  t o  th e  
band  and w i t h  a p p r o v a l  from. Ore ., p l a n s  wi 11 b e  d raw n up f o r  a s m a l l  b a n d  t o  make th e  
t r i p  on i t s  own e x p e n s e .
R eynolds  r e  o r t e d  t h a t  3 7 2 5 .0 0  i n  community c o n c e r t  t i c k e t s  have b e e n  s o l d .  ,»e must
s e l l  $1400 .00  t o  c o v e r  e x p e n s e .  T i c k e t  s a l e s  w i 11 c o n t i n u e  t h i s  w ekk .
R eyno ld s  re o p e n e d  d i s c u s s i o n  c o n c e r n in g  u se  o f  U n i v e r s i t y  songs  f o r  p u b l i c i t y  p u r p o s e s ,  
n r .  B r ig g s  reco w  ended t h a t  d e f i n i t e  a c t i o n  be p o s tp o n e d  u n t i 1 f u r t h e r  f a c t s  a r e  f o u n d .  
P r o f i t  on s u c h  a c o n t r a c t  i s  n e g l i g i b l e  i n  a n y  c a s e .  Lucas  moved t h a t  t h e  t h i r t y - d a y  
c a n c e l l a t i o n  c o n t r a c t  be .g ran ted  f o r  t h e  use  o f  U n i v e r s i t y  c o p y r i g h t e d  s o n g s  w i th  t h e  
e x c e p t io n  of "Up w i th  h o n t a n a " .  S c h l ie m a n  seconded . The m o tio n  was c a r r i e d .
S c h l ie m a n  moved t h a t  t h e r e  be  a  j o i n t  p r im a ry  e l e c t i o n  f o r  F reshm an  c l a s s  o f f i c e r s  and 
-iSiloU s e c r e t a r y  O c to b e r  17« O lson  s e c o n d e d .  The m o tio n  w a s  c a r r i e d .  F u r t h e r  p la n s  
w i l l  be t a k e n  up n e x t  wekk.
O lson  moved t h a t  C e n t r a l  B oard s a n c t i o n  a  Freshm an c l a s s  m e e t in g  t o  b e  h e ld  T uesday ,
O lc to b e r  9 , a t  7 :0 0 .  N e lso n  se c o n d e d .  The m o tio n  was c a r r i e d .
R eyno lds  i n t r o d u c e d  d i s c u s s i o n  c o n c e r n in g  s tu d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  i n a u g u r a l  c e re m o n ie s .  
N e lso n  moved t h a t  ASM3U b u s in e s s  m anager be a u t h o r i z e d  t o  b u  y a  g i f t  t o  be p r e s e n t e d  t o  
p r e s i d e n t  --c F a r i a  nd a t  t h e  cerem ony. D i s  c u s s i  on f o l l o w e d  c o n c e r n in g  a  campus c h e s t .  
R eyno ld s  s t a t e d  t h a t  m a t e r i a l  m i l  b e  g a th e r e d  by n e x t  week i n  o r d e r  f o r  C e n t r a l  B oard  
t o  t a k e  a c t i o n  on t h i s  m a t t e r .
R e g u la r  m e e t in g  f o r  t h e  q u a r t e r  w i l l  be --onaay, a t  4 : 0 0 .  T here  b e in g  no f u r t h e r  b u s in e s s ,  
th e  m ee t in g  w as  a d jo u r n e d .
Re j ^ c - t  f u l l y  s u b m it te d , ,
P r e s e n t :  O lson , g o p p e d g e , *̂ c*aa s t e r s ,  R e y n o ld s ,  SchlArnan, N e ls o n ,  *> o n e s ,  i*ftgler
D o n n e l ly ,  ^ e w l in ,  D e ^ a r n e t t ,  Y iu n d e r l ich , /a m d  B r i g g s .
